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ÃWº<¿Ð¾<ÇÅtÀ Åt×NÀ½¿ÅtÄ.¼âÉÒÅtÄ#ÅtØ¿Åt×NÀ½¿í¾3Ì:ÅtÄ.¼.Åtº<¼8»½¾<¿o¼ÚÅtº<ÇÔN»ÂÌ<¿oÇÌ3ÝNº<¿æ¨êéÃ
¾¿ºß
à »½Ço¿o¾Åtº<¿Îcº<¿oÜ_Ý.¿ÄYÌ3ÀÂÁ¼N¿ÊNÀ½ÃjÁ¿o¼5 T 
 "Ì3Ô#ÅtÌíÊNº<Ã à »½¼N¿o¾ÐÉD»ÂÄN»ÂÉD»Âò¿o¼v¼N¿À ÅÁ	{ÅtÄ.¼ V 
Ì3Ô#ÅtÌ¨ÅW¾¾3ÝNº<¿o¾ÅÉD»ÂÄN»ÂÉÒÅtÀ#×#ÅtÄ.¼8é&»½¼8Ì3Ôæ Ãjé¿ à ¿º »ÓÛrä+¿º à 0 U 3.»½¾Åb÷ Yøÿ 
R  KÿKùWøC¾<ÃWÀÂÝNÌ<»ÂÃWÄiÌ3Ô#ÅtÌÇÅtº<¿o¾bÃWÄÚÊ#ÅWÇî_¿Ì<¾9á[À½¿ à ¿fÀYD×NÝN»ÂÀ½¼8»ÂÄNØÕ×NÀ½ÃYÇî.åÅtÄ.¼iÅtØØº<¿Ø_ÅtÌ<¿o¾é&ÔN»ÂÀ½¿¿Ä.¼íÌ<Ãb¿Ä.¼íÝ.¾<¿º<¾)Ê#ÅÁíÅtÌ3Ì<¿ÄYÌ3»½ÃWÄ9Ì<Ã$Ì3Ô.¿HÊK¿ºÎÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿o¾AÃtÎ.»ÂÄ.¼8» à »½¼8Ý#ÅtÀYï#Ãjé¾á[À½¿ à ¿À Åt×.¾<Ì3ºÅWÇÌ6ÝNÄN»ÂÌ:åfæ »ÓÛrä+¿º à ÅtÊNÊNÀÂ»½¿o¾¼N¿o¼8»½ÇÅtÌ<¿o¼DÊK¿ºß Ô.ÃWÊ
×K¿Ô#Å à »ÂÃWº¾6Ì<ÃBÅtØØº<¿Ø_ÅtÌ<¿o¾ÃtÎÊ#ÅWÇî_¿Ì<¾æ ,ÃWÄ.¾<¿oÜYÝ.¿ÄYÌ3ÀÂÁ	#¿Ä.¼âÌ<ÃD¿Ä.¼Ùï#Ãjé¾bÅtº<¿BÄ.ÃWÌbÅW¾<¾3ÝNº<¿o¼âÌ<Ãº<¿oÇo¿» à ¿B×KÃWÝNÄ.¼N¿o¼ØÝ#ÅtºÅtÄYÌ<¿o¿o¾jæ  ÃWº<¿oÃ à ¿º .Ý.¾<¿º<¾bÅtÊNÊNÀÂ»½ÇÅtÌ3»½ÃWÄ.¾bÔ#Å à ¿BÄ.Ã
éÅÁÌ<Ã
¾<ÊK¿Ç»ÓÎcÁ»ÂÄiÅW¼ à ÅtÄ.Ço¿ÅtÄ.¼ÚÇoÃWÄYÌ3º<ÃWÀ)Ì3Ô.¿í¾<¿º à »½Ço¿ÐÌ3Ô.¿Áâ¿fË8ÊK¿ÇÌæ 
)»ÂÄ#ÅtÀÂÀÂÁCÅW¾Ì3Ô.¿9ãÃ_äÙº<¿o¾<ÃWÝNº<Ço¿o¾Åtº<¿í¾<ÇÅtº<¿ÅtÄ.¼ tÃWºbÇoÃ¾3Ì3ÀÂÁ8Ì3Ô.¿ÁÔ#Å à ¿ Ì<ÃD×K¿ð.Ä#¿fÀÂÁÙÉÒÅtÄ#ÅtØ¿o¼"æêÔ.¿ÐÄ.¿fË8Ì$¾<¿oÇÌ3»½ÃWÄ ¼N¿o¾<Çº3»Â×K¿o¾$Ì3Ô.¿9ãÃ_ä+Ï«ëì äöÅtº<ÇÔN»ÂÌ<¿oÇÌ3ÝNº<¿Ì3Ô#ÅtÌ$Ô#ÅW¾$×K¿o¿Äi¼N¿fß
¾3»ÂØÄ.¿o¼âÌ<Ã
¼8Á+Ä#ÅtÉD»½ÇÅtÀÂÀÓÁöÇoÃWÄYÌ3º<ÃWÀrÌ3Ô.¿ãÃ_äÊK¿ºÎÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿íÃtÎ{Øº3»½¼Ùï#Ãjé¾jæ
 	  " 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êÔ.¿ÅtÊNÊNº<ÃÅWÇÔíé¿6ÊNº<ÃWÊKÃ¾<¿¨Åt»ÂÉ
¾"Ì<Ã¿Ä#Åt×NÀ½¿¹º3»½¼ÐÅtÊNÊ.ÀÓ»½ÇÅtÌ3»½ÃWÄ.¾ Ì3Ô#ÅtÌrÉÒÅÁB¾3Ì3º<ÃWÄNØÀÂÁ
×K¿Ä.¿fð.Ì Îcº<ÃWÉ ãÃ_äÚØÝ#ÅtºÅtÄ+Ì<¿o¿¾ "Ì<Ã¾<»ÂÉDÊNÀÂÁ ÅWÇoÇo¿o¾<¾Ì3Ô.¿ à Åtº3»½ÃWÝ.¾íãÃ_äiÇÅtÊ#Åt×N»ÂÀÂ»ÂÌ3»½¿o¾ÃtÛ"¿º<¿o¼Í×YÁÆÏ«Ñ ¼NÃWÉÒÅt»ÂÄ.¾æ V¹º<»Â¼,ÃWº3»½¿fÄ+Ì<¿o¼ãÃ_ä-VÑHÏÅtÄ.¼,ÅIÊNº<ÃWØºÅtÉDÉÒÅt×NÀ½¿
ãÃ_äÚ¾<¿º à »½Ço¿íÔ#Å à ¿í×K¿o¿Ä¼N¿o¾3»ÂØÄ.¿o¼iÌ<ÃÕ»ÂÄYÌ3º<ÃY¼8Ý.Ço¿ï#¿fË+»Â×N»ÂÀÂ»ÂÌÞÁ ÅtÄ.¼ ¼8ÁYÄ#ÅtÉD»½Ç9»ÂÄiÌ3Ô.¿ÉÒÅtÄ#ÅtØ¿É
¿ÄYÌ )ÇoÃWÄYÌ3º<ÃWÀ¨ÅtÄ.¼ º<¿ÅtÀÂ»ÂòjÅtÌ3»½ÃWÄvÃtÎ¿Ä.¼Ì<Ãâ¿Ä.¼ Fï#ÃjéPÀ½¿ à ¿À¨ãÃ_äi»ÂÄv¹º3»½¼ÇoÃWÄYÌ<¿fË8ÌæHêÔ.¿íÅt»ÂÉ
¾$ÃtÎ{Ì3Ô.¿ãÃ_ä+Ï«ëì ä¾<¿º à »½Ço¿íÅtº<¿ Ì<Ã<
U æ&ÊNº<Ã à »½¼N¿öÔ.¿Ì<¿º<ÃWØ¿Ä.¿oÃWÝ.¾â¹º3»½¼Öï#Ãjé¾Òé&»ÂÌ3ÔÆÅ É
¿ÅtÄ(Ì<Ãè¾3ÊK¿oÇ»ÓÎ[Á Ì3Ô.¿»ÂºÙãÃ_äÃW× 3¿oÇÌ3» à ¿o¾

A8æ¼8Á+Ä#ÅtÉD»½ÇÅtÀÂÀÂÁ ÉÒÅtÊèÌ3Ô.¿o¾<¿
ÃW× 3¿oÇÌ3» à ¿o¾Ðé&»ÂÌ3ÔèÌ3Ô.¿













Nº<ÃWÉ Ì3Ô.¿âÝ.¾<¿ºDÊKÃW»ÂÄYÌÒÃtÎ à »½¿é;Ì3Ô.¿iãÃ_ä+ÏÞëìBäv¾¿º à »½Ço¿Ù»½¾D»ÂÄ à ÃWî_¿o¼ »ÂÄÖÌÞéÃÊNÔ#ÅW¾¿o¾ "ÅW¾ ÊNº<¿o¾<¿ÄYÌ<¿o¼ »ÂÄ ð.ØÝNº<¿ A8æÝNº3»ÂÄNØöÅÒð.º<¾3Ì ÊNº<ÃWØºÅtÉDÉD»ÂÄNØöÊNÔ#ÅW¾<¿rÅâãÃ_ä
º<¿oÜYÝ.¿o¾3Ì»½¾Ì3ºÅtÄ.¾3ÉD»ÂÌ3Ì<¿o¼ Ì<ÃÕÌ3Ô.¿
ãÃ_ä+ÏÞëìBäö¾<¿º à »½Ço¿æ êÔ.¿Ä Ì3Ô.¿9¾<¿Ä.¼N¿º Ì3ºÅtÄ.¾3ÉD»ÂÌ<¾¼.ÅtÌÅÈÊ#ÅWÇî¿Ì<¾ZiÌ3Ô.¿ ãÃ_ä+ÏÞëì äÖ¼N¿oÇ»½¾3»½ÃWÄÆÇoÃWÉDÊKÃWÄ.¿ÄYÌÇÔ.ÃYÃ¾<¿o¾Õ¼8Á+Ä#ÅtÉD»½ÇÅtÀÂÀÂÁÖÌ3Ô.¿




QoS request send stream




















Ì3»½ÃWÄIÌ<ÃiÀ½¿ÌÒãbÃ_ä8ÏÞëì äÈî+Ä.Ãjé?Ì3Ô#ÅtÌ9Ì3Ô.¿¼.ÅtÌÅ ¾3Ì3º<¿ÅtÉ ÎÃWºé&ÔN»½ÇÔ(ãÃ_äèéÅW¾
º<¿oÜYÝ.¿o¾3Ì<¿o¼â»½¾$Åt×KÃWÝNÌÌ<Ã
¾3ÌÅtº3Ì$ÃWº&Ô#ÅW¾$¿Ä.¼N¿o¼"æ
• QoS  Request
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ÃtÎrÌ3Ô.¿¾3ÊK¿oÇ»Óð#Ç$Ê#ÅtÌ3Ô.¾jæAÏÞÄÅ»ÓÛä+¿º à ÇoÃWÄYÌ<¿fË8Ì YÌ3ÔN»½¾ÇoÃWÉDÊKÃWÄ.¿ÄYÌ&ÇÅtÄÕÉ
¿ÅW¾3ÝNº<¿bÌ3Ô.¿ÊK¿ºÎÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿o¾
ÃtÎ ¿ÅWÇÔ BävÇÀ ÅW¾¾ÃWÄ5¿ÅWÇÔÖØº3»½¼IÊ#ÅtÌ3ÔÖé&»ÂÌ3Ô(ÅWÇÌ3» à ¿ÙÃWÝNÌ
ÃtÎb×#ÅtÄ.¼ÊNº<ÃW×K¿o¾$ÃWº&ð.ÀÂÌ<¿ºbÅtÄ.¼âØ_ÅtÌ3Ô.¿ºï#Ãjé,ÊK¿ºÎcÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿o¾$»ÂÄö×#ÅtÄ.¼"æ



















¾<¿º à »½Ço¿ ,¨À ÅW¾<¾ÒÅtÀÓßÀ½ÃYÇÅtÌ3»½ÃWÄÈÌÅt×NÀ½¿Ì3Ô#ÅtÌÐ¾3Ì<ÃWº<¿o¾ Ì3Ô.¿D¾3ÌÅtÌ3Ý.¾BÃtÎÌ3Ô.¿DÅtÀÂÀ½ÃYÇÅtÌ<¿o¼ÈÇÀ ÅW¾<¾ ×#ÅtÄ.¼8é&»½¼8Ì3Ô-&ù
ú_ùûWþ)¾3Ì3º3Ý.ÇÌ3ÝNº<¿Ì<Ô#ÅtÌÉÒÅt»ÂÄYÌÅt»ÂÄ.¾&Ì3Ô.¿$ï#Ãé¾ÃW× 3¿oÇÌ3» à ¿o¾ÅtÄ.¼
	ù FK ûE F Ì3Ô#ÅtÌÉ
ÃWÄN»ÂÌ<ÃWº<¾$Ì3Ô.¿ ï#ÃjéÐæ
êÔ.¿ÅW¼.ÅtÊ.Ì3» à ¿ÇoÃWÄYÌ3º<ÃWÀCÇoÃWÉDÊKÃWÄ.¿ÄYÌ»½¾Aï#¿fË8»Â×NÀ½¿_¿fË8Ì<¿Ä.¾3»Â×NÀ½¿º<¿ÊNÀ ÅWÇo¿Åt×NÀ½¿ÅtÄ.¼D»ÓÌ»½¾H¾3»ÂÉÝNÀÂÌÅtÄ.¿oÃWÝ.¾3ÀÂÁ¼N¿ÊK¿Ä.¼.ÅtÄYÌ¨ÃWÄÌ3Ô.¿»ÂÄ8ÎcºÅW¾3Ì3º3Ý.ÇÌ3ÝNº<¿bãÃ_äÊNº<ÃWÊK¿º3Ì3»½¿o¾¨ÅtÄ.¼DÃWÄDÌ3Ô.¿
ï#Ãjé ÊNº<ÃWÊK¿º3Ì3»½¿o¾jæÏ£Ìº<¿ÊNº<¿o¾<¿ÄYÌ<¾bÌ3Ô.¿Ðî¿º3Ä.¿À)ÃtÎ6Ì3Ô.¿9ãÃ_ä+ÏÞëì äâ¾<¿º à »½Ço¿æÏÞÌ$¼N¿oÇ»½¼N¿o¾Ì3Ô.¿ÅW¼.ÅtÊNÌÅtÌ3»½ÃWÄÅWÇoÇoÃWº<¼8»ÂÄNØÙÌ<ÃÒÌ3Ô.¿íÊK¿ºÎÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿9¿fË8ÊK¿º3»½¿Ä.Ço¿o¼i×YÁâÌ3Ô#¿íÊ#ÅWÇî¿Ì<¾ÃtÎ
¿ÅWÇÔ5Ê#Åtº3Ì3»½ÇÝNÀ ÅtºDï#ÃjéÐæIçÆ»ÂÌ3Ô »ÓÛrä+¿º à Ì3ÔN»½¾ÒÅW¼.ÅtÊNÌÅtÌ3»½ÃWÄ5É
¿ÅtÄ.¾Ò¼8ÁYÄ#ÅtÉD»½ÇâºÅtÌ<¿¾3ÔCÅtÊN»ÂÄNØÒÃWº&Ê#ÅWÇî_¿Ìº<¿ÉÒÅtº3îY»ÂÄNØ.æ
êÔ.¿ÙãÃ_ä+Ï«ëì äÊNº<ÃWØºÅtÉDÉÒÅt×NÀ½¿â¾<¿º à »½Ço¿ÕÇÀ ÅW¾<¾9¼8» ÅtØºÅtÉ »½¾ÊNº<¿o¾¿ÄYÌ<¿o¼v»ÂÄèð.ØWßÝNº<¿ 8æAÏ£ÄÌ3Ô#ÅtÌ6ð.ØÝNº<¿+ã Åä T ÄNØ»ÂÄ.¿bÅtÄ.¼Òã Åä    Ï£ÎFÇoÃWº3º<¿o¾3ÊKÃWÄ.¼DÌ<Ã Ì3Ô.¿ÊNº<ÃWØºÅtÉß
ÉD»ÂÄNØ ÇoÃWÉDÊKÃWÄ.¿ÄYÌ Yã Åä  ÃWÄN»ÂÌ<ÃWº3»ÂÄNØ_Ï ÎKÇoÃWº3º<¿o¾<ÊKÃWÄ.¼N¾{Ì<ÃbÌ3Ô.¿¨ÊK¿ºÎcÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿É
¿ÅW¾<ÝNº<¿fß
É
¿ÄYÌÇÃWÉDÊKÃWÄ#¿fÄ+Ì9»ÂÄYÌ<¿ºÎ ÅWÇo¿Hã Åä  ÅtÊNÊK¿º9»½¾íÌ3Ô.¿ÅW¼.ÅtÊNÌ3» à ¿ÕÇoÃWÄYÌ3º<ÃWÀÇoÃWÉDÊKÃWÄ.¿ÄYÌÌ3Ô#ÅtÌbÇÅtÄÚ×K¿íÅ
















































{»ÂØÝNº<¿ HêÔ.¿ãÃ_ä+ÏÞëìBäÇÀ ÅW¾<¾¼8» ÅtØºÅtÉöæ
ÉÒÅtº3î_¿o¼ T 




À½¿ à ¿À6ÃtÎ¨ÊK¿ºÎÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿DÌ3Ô.¿ÁiÃtÛ"¿ºæ V¼.ÅtÊNÌ3» à ¿9ÉÒÅtÊNÊK¿º<¾íÅtº<¿Ì3ÔYÝ.¾ º<¿o¾3ÊKÃWÄ.¾3»Â×NÀ½¿9ÎÃWºÉ





















êÔ.¿ÕÅtÀÂØÃWº3»ÂÌ3ÔNÉ Ì3ºÅWÇî8¾íÌ3Ô.¿ÕÅWÇÔN»½¿ à ¿o¼èÊK¿ºÎÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿ÕÃtÎ¿ÅWÇÔvê ,Ñ³¾3Ì3º<¿ÅtÉ »ÓÌÇoÃWÄYÌ3º<ÃWÀ½¾ CÅtÄ#¼öÌ3º3»½¿o¾$Ì<ÃÒÇÃWÉDÊK¿Ä.¾:ÅtÌ<¿í»ÓÎ6»ÂÌØ¿Ì<¾$À½Ãjé¿ºbÌ3Ô#ÅtÄÚÌ3Ô.¿Ðº<¿oÜYÝ.¿o¾3Ì<¿o¼öÊK¿ºÎÃWºß
ÉÒÅtÄ.Ço¿æ
êÔ.¿ÐÎcÃWÀÂÀ½Ãjé&»ÂÄNØâÅWÇÌ3»½ÃWÄ.¾ Åtº<¿íÌÅtî¿Äi×YÁÙÌ3Ô.¿íÊNº<ÃWØºÅtÉDÉÒÅt×NÀ ¿DãÃ_äö¾<¿º à »½Ço¿#Ì3Ô#ÅtÌÇoÃWº3º<¿o¾3ÊKÃWÄ#¼ÚÌ<ÃÒÌ3Ô.¿íÊK¿ºÎÃWº3ÉÒÅtÄ.Ço¿É
¿ÅW¾3ÝNº<¿É
¿ÄYÌ "ÅW¼.ÅtÊNÌ3» à ¿ÇoÃWÄYÌ3º<ÃWÀ6ÅtÄ.¼i¿Ä8ÎÃWº<Ço¿fßÉ
¿ÄYÌbÇÃWÉDÊKÃWÄ#¿fÄ+Ì<¾$É
¿ÄYÌ3»½ÃWÄ.¿o¼ö»ÂÄöÌ3Ô.¿ ÊNº<¿ à »½ÃWÝ.¾$¾<¿oÇÌ3»½ÃWÄræ
 !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 "#  ! "#'"$ "#  "% êÔ.¿B¾3Á8¾3Ì<¿É;¿ à ÅtÀÂÝ#ÅtÌ<¿o¾&Ì3Ô.¿ÐÅtÉ








Î[º<ÃWÉ Ì3Ô.¿ ï#ÃjéÐôõ¾º<¿oÇo¿» à ¿º×#ÅWÇîÙÌ<ÃÌ3Ô.¿Ð¾<¿Ä.¼N¿ºæ

êÔ.¿DÅWÇî+Ä.Ãjé&À½¿o¼8ØÉ
¿ÄYÌÐÄYÝNÉ×K¿ºÐ»ÂÄ.ÇÀÂÝ.¼N¿o¼ »ÂÄ Ì3Ô.¿Dê ,Ñ V ,?Ê#ÅWÇî¿Ì<¾ »½¾ Ä.ÃWÌ
¿fË.ÅWÇÌ3ÀÂÁ¿oÜYÝ#ÅtÀ"Ì<ÃÌ3Ô.¿ÐÅWÇÌ3Ý#ÅtÀÅtÉ
ÃWÝNÄYÌ$ÃtÎA¼.ÅtÌÅ¾<Ý.ÇoÇo¿¾¾Î[ÝNÀÂÀÂÁÕº<¿oÇo¿» à ¿o¼"æ ÝNÌ»ÂÌ&»½¾$ÅØÃYÃY¼ö¿o¾<Ì3»ÂÉÒÅtÌ<¿ÐÃtÎAÌ3Ô.¿ÐÅtÉ
ÃWÝNÄYÌbÃtÎAÌ3ºÅtÄ.¾3ÉD»ÂÌ3Ì<¿o¼Ú¼.ÅtÌÅ8æ
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Ì3Ô.¿&¿Åtº3ÀÂ»½¿o¾3Ì¼N¿ÅW¼8ÀÂ»ÂÄ.¿»½¾6Ø» à ¿ÄDÌ3Ô.¿&ÉÒÅË+»ÂÉÝ.ÉÊNº3»½ÃWº3»ÂÌÞÁN» æõ¿æ6»½¾&ÉÒÅtº3î_¿o¼â»ÂÄâÌ3Ô.¿B×K¿o¾3ÌÊK¿ºÎcÃWº3ÉD»ÂÄNØ »ÓÛä+¿º à ÇÀ ÅW¾<¾æêÔ.¿ ÅW¾¾3ÝNÉDÊNÌ3»½ÃWÄÙÔ.¿º<¿»½¾¨Ì3Ô#ÅtÌÅ¾<Ì3º<¿ÅtÉ?é&»ÂÌ3ÔöÅíÀ ÅtÌ<¿º&¼N¿ÅW¼8ÀÂ»ÂÄ.¿ é&»ÂÀÂÀKÔ#Å à ¿bÌ3Ô.¿ÃWÊNÊKÃWº3Ì3ÝNÄN»ÂÌÞÁ9Ì<Ã ÇÅtÌ<ÇÔÝNÊÀ ÅtÌ<¿º6ÃWÄræAêÔN»½¾6ÅtÀÂÀ½Ãjé¾AÎcÃWº6¿fËNÅtÉDÊNÀ½¿Ì<ÃÀ½Ãjé¿ºHÅbÉÒÅW¾<¾3» à ¿×NÝNÀÂî Ì3ºÅtÄ.¾Î¿ºÐÌ3ÔNº<ÃWÝNØÔNÊNÝNÌ9ÅÙÀÂ»ÂÌ3Ì3À½¿
×N»ÂÌ é&Ô.¿Äè¾<ÉÒÅtÀÂÀ½¿fºíÝNº3Ø¿ÄYÌÇoÃWÉDÉÝNÄN»½ÇÅtÌ3»½ÃWÄ#¾
Ô#Å à ¿$Ì<ÃíÌÅtî_¿ÊNÀ ÅWÇo¿æHêÔN»½¾ÅtÊNÊNº<ÃÅWÇÔÙ¾<Ô.ÃWÝNÀ½¼ÒÌ3ÔYÝ.¾¨À½¿ÅW¼ÕÌ<Ã9ÅÐÉ
ÃWº<¿b¿/.ÒÇ»½¿ÄYÌÝ.¾<¿$ÃtÎÌ3Ô.¿BÄ.¿ÌÞéÃWº3îÙº<¿o¾<ÃWÝNº<Ço¿æ
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¿Ä.¾3»½ÃWÄÕÅtÄ.¼Ì<Ã ¿ à ÅtÀÂÝ#ÅtÌ<¿Ì3Ô.¿×K¿Ä.¿fð.ÌHÌ3Ô#ÅtÌ6Øº3»½¼ÉD»½¼N¼8À½¿éÅtº<¿o¾¨ÅtÄ.¼ÅtÊNÊNÀÂ»½ÇÅtÌ3»½ÃWÄ.¾ÇÅtÄâØ¿Ì&Îcº<ÃWÉ ¿ÄNÔ#ÅtÄ.Ço¿o¼öÄ#¿fÌ«éÃWº3îY»ÂÄNØÒÌ<¿oÇÔNÄ.ÃWÀ½ÃWØ»½¿o¾æ
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Best Effort UDP concurrent bandwidth (Mbits/s)









































Best Effort UDP concurrent bandwidth (Mbits/s)
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